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„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag, 
Te a népek hajnalcsillaga!... 
Meg\>irradt, fölébredett a föld, jut 
A hajnaltóla nagy éjszaka." 
(Petőfi: 1848) 
Ifjúságunk egén valóban hajnalcsillagként 
világított 1848. Ha a magyarságról, ha a ha-
zafiságról, ha a hősiességről, ha emberi és 
emberfeletti erkölcsi értékekről esett szó, 
1848 tényei és legendái mindenben az ab-
szolút mércét jelentették számunkra. Az 
egyetlen, a hiteles, a minden hamisításnak 
ellenálló mértéket: az etalont! 
Meg lehet érteni romantikaszomjas, ifjú 
lelkünket... elbűvölték a szabadságharcról 
olvasott irodalmi remekművek... Hogy az-
tán annál nagyobb legyen a csalódásunk 
abban a történelemben, aminek kiábrándí-
tó suhintásait napról-napra érezhettük sa-
ját bőrünkön. 
Csak röpke időre tudhattuk magunkénak 
a legendát. Odaveszett a csodálatos érzés, 
hogy mi vagyunk az örökösei. Odaveszett, 
hazugságokba fulladt. 
Túlságosan magasrendű - szinte ember-
feletti volt ez a mérce. Túlságosan hősies 
ahhoz, hogy hétköznapi emberek fölvállal-
ják. Túlságosan szép és nemes mindahhoz 
képest, ami előtte volt - és mindahhoz ké-
pest, ami utána következett... 
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„Hol a szem, szemével farkasszemet néz-
ni?" - kérdi Babits a „Petőfi koszorúi"-ban. 
Másfélszáz éven át próbálták kisajátítani a 
rendszerek, minden politikusi bicska beletört 
azonban - s nem lehetett másként: a szabad-
ság eszméje ellenállt a vele kapcsolatos ha-
zugságoknak. És ellenáll ma is - ma sem le-
het még farkasszemet nézni azzal a mércével, 
amit Március Ifjai, csak sápadtan és hunyo-
rogva a vakító fényességtől, és irigykedve is 
- mit mertek ők...! 
Sápadtan és hunyorogva kérdezhetjük, 
mai magyarok; a költő által emlegetett késő 
unokák: vajon mennyivel tartunk előbbre 
annál, hogy - évente egyszer, jól vagy rosszul 
- a hagyományos áldó imádság mellett el-
mondjuk szent neveiket... ?! 
. hol nemzet sűlyed el..." 
